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INFORME DE EXPEDIENTE ARBITRAL  
Materia: Arbitraje 
Nº de Expediente: 1430-062-2008 
 
RESUMEN   
El presente caso versa sobre el proceso arbitral, iniciado a raíz de la supuesta vulneración 
a las garantías establecidas en los contratos de concesión de la demandante, debido a que 
su contraparte habría establecido una regulación asimétrica que lo afectaba frente a sus 
competidores. En realidad, lo que aquí se discutió fueron los límites establecidos 





             
INFORME DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
Materia: Barreras burocráticas 
No de Expediente: 196-2014/CEB 
 
RESUMEN 
El presente expediente versa sobre el procedimiento de eliminación de barreras 
burocráticas iniciado a consecuencia de la negativa de la denunciada a otorgar dos (2) 
autorizaciones municipales para la instalación de elementos de publicidad exterior 
vinculados a la identificación del establecimiento y/o actividades que se realizan en el 
mismo, debido a que supuestamente la denunciante no habría cumplido con los requisitos 
necesarios para que le fueran dadas. No obstante, lo anterior, la recurrente sostiene que 
su contraparte habría excedió sus facultades al analizar elementos fuera de su 
competencia. 
